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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 
jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Materi IPA yang cakupannya luas menuntut guru 
untuk mendesain pembelajaran yang sedemikian rupa agar tercapai tujuan. Luasnya cakupan 
materi IPA menyebabkan IPA menjadi mata pelajaran yang ditakuti dan membosankan bagi siswa. 
Objek materi IPA yang tidak semuanya kongkrit mengharuskan guru untuk menggunakan media 
pembelajaran sebagai perantara penyampaian informasi agar tidak terjadi miskonsepsi antara yang 
dimaksudkan guru dengan pemahaman siswa. Salah satu alternatif media yang cocok digunakan 
untuk mata pelajaran IPA adalah media audio visual, karena selain media audio visual mampu 
membantu menggambarkan hal yang tidak dapat diamati secara langsung, media audio visual yang 
memiliki unsur gambar dan suara lebih menarik perhatian siswa dari pada yang hanya gambar saja 
atau suara saja. 
 Berangkat dari permasalah diatas, maka secara umum permasalahan yang dirumuskan 
dalam penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan media audio visual pada pembelajaran IPA di 
kelas V C MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Tahun Pelajaran 2013/2014?.  
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, tepatnya di MI 
Ma’arif NU 1Pageraji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mendeskripsikan penggunaan 
media audio visual pada pembelajaran IPA di kelas V C MI Ma’arif NU 1 Pageraji.  Penelitian ini 
ini merupakan penelitian lapangan yang termasuk kedalam penelitian kualitatif. Adapun yang 
menjadi subjek penelitian skripsi ini adalah guru mata pelajaran IPA, siswa kelas V C, dan Kepala 
Madrasah. Penelitian dengan metode deskriptif ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, 
yaitu: (1) Observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media audio visual pada pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU 1 Pageraji telah 
diterapkan dengan baik sesuai teori yang ada. Hal ini dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan 
oleh guru dalam menggunakan media video pada pembelajaran IPA di kelas V C. Antara lain yang 
dilakukan oleh guru dalam menggunakan media audio visual adalah: memilih program atau video 
yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, menyajikan video yang sesuai dengan materi 
pelajaran, melakukan kegiatan lanjutan yang mengajak siswa belajar aktif, dan melakukan 
evaluasi. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan 
pertimbangan bagi beberapa pihak, antara lain bagi para guru terutama guru IPA, untuk terus 
meningkatkan kemampuan pengaplikasian perangkat komputer agar dapat memanfaatkan media 
 viii 
audio visual dengan efektif. Untuk kepala madrasah agar terus melengkapi media pembelajaran 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU 1 Pageraji. 
Kata Kunci : Media Audio Visual, Pembelajaran IPA 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 
perkembangan pesat di semua aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan 
formal. Dalam proses pendidikan formal yang berlangsung di sekolah, 
pembelajaran merupakan aktivitas yang utama. Keberhasilan pencapaian tujuan 
pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat 
berlangsung secara efektif. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan 
berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan 
bermutu. Dalam pembelajaran terdapat dua proses yang saling berkaitan, yaitu 
belajar dan mengajar. Menurut Gintings salah satu definisi modern tentang 
belajar adalah pengalaman terencana yang membawa perubahan tingkah laku 
(Abdurrokhman Gintings, 2008: 34). Mengajar dalam konteks standar proses 
pendidikan, tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga 
memaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar (Wina 
Sanjaya, 2007: 101).  
Menurut Arief S. Sadiman dkk, proses belajar mengajar pada hakikatnya 
adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan, 
saluran/ media tertentu ke penerima pesan (Arief S. Sadiman, 2009: 11). Media 





dan bentuknya. Menurut Gerlach dan Ely yang dikutip dalam Azhar Arsyad 
mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 
materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap (Azhar Arsyad, 2011: 3). 
Media merupakan perantara penyampaian pesan dalam sebuah komunikasi agar 
apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan dapat diterima oleh penerima pesan 
dengan maksud yang utuh dan tidak terjadi miskonsepsi antara keduanya. Dalam 
proses belajar mengajar, materi pelajaran sebagai pesan, disampaikan oleh guru 
sebagai pengirim pesan dan ditujukan kepada siswa sebagai target atau penerima 
pesan. 
Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai 
berikut : (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, 
(2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya dan indera, (3) menimbulkan 
kegairahan belajar, (4) memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak 
didik dengan lingkungan dan kenyataan, (5) memungkinkan anak didik belajar 
sendiri menurut kemampuan dan minatnya, (6) memberikan perangsang yang 
sama, (7) mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama 
(Arief S Sadiman dkk, 2009: 17-18).  
 
Anak usia SD/MI, jika di Indonesia sekitar umur 7 hingga 12 tahun, 
menurut teori Jean Piaget berada pada fase berpikir operasional kongkrit. Mereka 
akan lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat kongkrit dibandingkan dengan 
hal yang abstrak. Karena materi pelajaran tidak seluruhnya bersifat kongkrit, maka 
dibutuhkan perantara yang dapat membantu mengkongkritkan materi yang abstrak.  
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 
diajarkan di jenjang sekolah dasar. IPA merupakan mata pelajaran yang 
membahas dan mempelajari tentang alam dan segala kehidupan atau gejala yang 




tumbuhan, dan gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar kehidupan. Karena 
luasnya cakupan materi IPA, dan keterbatasan yang dimiliki manusia, media 
menjadi perantara dan alat bantu yang efektif digunakan untuk mempelajari hal 
yang luas itu di dalam kelas. Maka media menjalankan fungsinya dalam 
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya dan indera. 
Media mempunyai beberapa jenis ditinjau dari tampilannya, yaitu : media 
audio, media visual, media kinestetik (Musfiqon, 2012: 72). Media audio 
merupakan media yang memiliki unsur suara, sehingga siswa dapat memperoleh 
informasi melalui indera pendengaran. Media visual merupakan media yang 
memiliki unsur tampilan sehingga siswa dapat memperoleh informasi melalui 
indera penglihatan. Media kinestetik merupakan media yang memerlukan 
sentuhan atau gerakan antara guru dengan siswa agar pesan pembelajaran dapat 
diterima dengan baik. Media yang merupakan kolaborasi dari dua jenis media 
adalah media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 
tampilan. Media audio visual merupakan media yang dapat dilihat sekaligus 
didengar, seperti film bersuara, video, televisi atau slide show yang digunakan 
untuk menyampaikan informasi atau pesan (Azhar Arsyad, 2010: 3). 
Menurut Sobry penggunaan media audio visual dalam proses belajar 
mengajar memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) menarik perhatian siswa, (2) 
membantu pemahaman dalam proses pembelajaran, (3)  memperjelas 
penyampaian pesan agar tidak bersifat verbalistis, (4) mengatasi keterbatasan 
ruang, (5) pembelajaran lebih komunikatif, (6) waktu pembelajaran bisa 
dikondisikan, (7) menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, (8) 
meningkatkan motivasi siswa, (9) melayani keanekaragaman gaya belajar siswa, 
(10) meningkatkan kadar keaktifan siswa (Sobry, 2008: 102-103). 
 
Untuk pembelajaran IPA yang cakupannya luas, media audio visual 




Misalnya saja untuk menjelaskan proses siklus air, siklus aliran darah, 
menerangkan tentang tata surya, atau materi lainnya yang membutuhkan 
penggambaran lebih kongkrit jika dibandingkan hanya dengan gambar atau suara 
saja. Bentuk mikroorganisme yang tidak dapat diamati secara langsung oleh mata 
telanjang, dapat dipaparkan melalui video atau film.  
Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di MI Ma’arif 
NU 1 Pageraji, pada hari Jum’at 10 Januari 2014, sebagai berikut : 
Menurut Pak Andy Wibowo, Guru mata pelajaran IPA, penggunaan 
media audio visual pada anak dapat menarik perhatian anak selama proses 
pembelajaran. Pemanfaatan video yang mempunyai unsur audio dan visual 
sangat mendukung dalam proses pembelajaran IPA. Anak akan lebih tertarik 
memperhatikan gambar yang bergerak dan bersuara dibandingkan hanya gambar 
saja atau hanya suara saja, mereka akan merasa seperti menonton televisi.  
Pemilihan video dengan animasi atau tokoh kartun menjadikan media audio 
visual menjadi media pembelajaran yang mendidik dan sesuai dengan usia anak 
sekolah dasar, tanpa mengurangi kejelasan dalam penyampaian materi (Hasil 
wawancara dengan guru mata pelajaran IPA MI Ma’arif NU 1 Pageraji, pada hari 
Jumat, 10 Januari 2014) 
Kelas V di MI Ma’arif NU 1 Pageraji terdiri dari 3 rombongan belajar, 
yaitu kelas V A, V B dan V C. Bapak Andy Wibowo menggunakan media audio 
visual pada pembelajaran IPA di kelas V C MI Ma’arif NU 1 Pageraji dengan 
jumlah siswa 26, yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan, 




menggunakan strategi aktif dan media pembelajaran IPA yang sudah tersedia di 
sekolah. 
Penyajian video melalui LCD proyektor, cukup menarik siswa 
memperhatikan penjelasan selama pembelajaran berlangsung, dan ketika 
disajikan soal dalam bentuk kuis dan tebak-tebakan, siswa berlomba-lomba 
menjawab pertanyaan dalam permainan. Kefektivitasan pembelajaran ini 
dibuktikan dengan pencapaian nilai rata-rata kelas pada mata pelajaran IPA  yaitu 
77 dari KKM yang ditentukan oleh sekolah yaitu 60. Penggunaan media ini 
biasanya dikolaborasikan dengan penerapan beberapa metode pembelajaran aktif 
misalnya ekperimen, demonstrasi, everyone is a teacher here dan diskusi. 
Materi IPA di kelas 5 yang mulai mendalam dan abstrak atau tidak dapat 
diamati secara langsung, seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, 
proses fotosintesis, susunan bumi, daur air atau siklus air dan lain sebagainya, 
menuntut guru untuk mendesain pembelajaran sedemikian rupa, memanfaatkan 
media untuk menghadirkan objek yang nyata di dalam kelas dan menerapkan 
metode yang aktif kreatif agar pembelajaran efektif dan tujuan pembelajaran 
tercapai. Siswa pun tidak menganggap IPA sebagai mata pelajaran yang sulit. 
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
berkaitan dengan penggunaan media audio visual pada pembelajaran IPA di MI 
Ma’arif NU 1 Pageraji. Maka penulis berinisiatif mengambil judul “Penggunaan 
Media Audio Visual pada pembelajaran IPA di kelas V C MI Ma’arif NU 1 





B. Definisi Operasional 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah penulisan skripsi 
ini maka ada baiknya penulis menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam 
pembahasan ini: 
1. Penggunaan Media Audio Visual 
Istilah penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
proses, perbuatan, cara mempergunakan sesuatu. Media berasal dari bahasa 
Latin  dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah 
berarti  perantara, atau pengantar (Arief S Sadiman, 2009: 6). Menurut 
Gerlach dan Ely yang dikutip dalam Azhar Arsyad (2011) mengatakan bahwa 
media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau 
kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, 
dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara khusus, pengertian media 
dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 
photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun 
kembali informasi visual atau verbal (Azhar Arsyad, 2011: 3) 
Istilah media bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan kata 
teknologi yang berasal dari kata latin tekne  dan logos, dalam konsep ini 
media dinilai sebagai teknologi pendidikan (Musfiqon, 2012: 27).  Jika 
didefinisikan secara utuh, media pembelajaran merupakan alat bantu baik 




siswa guna mengefektifkan proses belajar mengajar dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran. 
Media audio visual adalah media yang menampilkan unsur suara dan 
unsur gambar. Adanya unsur audio memungkinkan siswa menerima pesan 
dari pendengaran, dan unsur visual memungkinkan siswa menerima pesan 
melalui pengelihatan (http://masnur.blogspot.com/2012/7/media-audio-visual. 
html, diunduh pada Jumat, 10 Januari 2014 pukul 14.52wib).  
Media audio visual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media 
audio visual yang berupa video dan gambar film animasi bergerak yang 
ditampilkan melalui LCD proyektor pada pembelajaran IPA yang 
dilaksanakan di kelas V C di MI Ma’arif NU 1 Pageraji. 
2. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Menurut Slavin dalam Sitiatava (2013) pembelajaran didefinisikan 
sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman. 
Sedangkan menurut Munif Chatib pembelajaran adalah merupakan proses 
transfer ilmu dua arah, yakni antara guru sebagai pemberi informasi dan 
siswa sebagai penerima informasi (Sitiatava, 2013: 15-17). Jadi pembelajaran 
dapat didefinisikan interaksi dua arah antara guru dan siswa, serta teori dan 
praktik. 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sendiri berasal dari kata sains yang 
berarti alam. Sains menurut Suyoso    (1998: 23) merupakan “pengetahuan 
hasil kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis tiada henti-hentinya 




bermetode dan berlaku secara universal”. Pembelajaran IPA yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah proses belajar mengajar mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) yang dilakukan di kelas V C MI Ma’arif NU 1 
Pageraji khususnya pada Standar Kompetensi Memahami perubahan yang 
terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 
3. Kelas V (lima) C MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
MI Ma’arif NU 1 Pageraji adalah Madrasah Ibtidaiyah yang terletak 
di Jalan Raya Pageraji Nomor 10 Desa Pageraji Kecamatan Cilongok 
Kabupaten Banyumas. Kelas V C merupakan rombongan belajar siswa pada 
tingkat kelima di MI Ma’arif NU 1 Pageraji. Untuk kelas V (lima) ada 3 
rombongan belajar, yakni kelas A, B dan C.  Sedangkan yang menjadi tempat 
penelitian adalah kelas V C. Kelas V C berjumlah 26 siswa yang terdiri dari 
15 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan.  
4. Penggunaan Media Audio Visual Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) di Kelas V C MI Ma’arif NU 1 Pageraji  
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi dari 
Penggunaan Media Audio Visual Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) di Kelas V C MI Ma’arif NU 1 Pageraji adalah proses atau cara 
mempergunakan media audio visual pada proses pembelajaran IPA yang 
dilakukan di kelas V C MI Ma’arif NU 1 Pageraji khususnya pada Standar 
Kompetensi Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 






C. Rumusan Masalah 
Berdasakan latar belakang tersebut diatas, maka dalam skripsi ini yang 
akan dibahas oleh peneliti adalah “Bagaimana penggunaan media audio visual 
pada pembelajaran IPA di kelas V C MI Ma’arif NU 1 Pageraji?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan 
media audio visual pada pembelajaran IPA di kelas V C MI Ma’arif NU 1 
Pageraji 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 
pihak terutama: 
a. Madrasah  
Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam rangka 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 
b. Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Sebagai bahan pertimbangan bagi guru-guru di SD/MI dalam 
pemilihan media yang tepat guna meningkatkan motivasi dan prestasi 
pada mata pelajaran IPA. 
c. Penulis 
Mendapatkan wawasan dan pengalaman praktis dibidang 
penelitian. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi bekal bila sudah 




E. Kajian Pustaka 
Penelitian tentang penggunaan media pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) sudah banyak dilakukan oleh para peneliti di dunia pendidikan. 
Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rizky Mei Anjar Sari mahasiswa 
STAIN Purwokerto dengan judul “Media Pembelajaran IPA di Kelas V MI 
Darul Hikmah Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Tahun 2012/2013”. 
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 
adalah sama-sama meneliti tentang media pembelajaran yang digunakan pada 
mata pelajaran IPA di MI. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan 
penulis lakukan lebih mengkhususkan lagi pada media tertentu, yaitu media 
audio visual.  
Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh saudari Iin Sulistyo 
Zakkiyatin dengan judul “Implementasi Pembelajaran Berbasis ICT dengan 
Menggunakan Alat Bantu Komputer Multimedia dalam Pembelajaran IPA pada 
siswa kelas V MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat Tahun Pelajaran 
2010/2011”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis 
lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembelajaran IPA yang 
menggunakan media elektronik seperti komputer dan leptop. Sedangkan 
perbedaannya, penelitian yang akan peneliti lakukan lebih khusus pada media 
pembelajaran audio visual. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh saudara Romi, mahasiswa 
Universitas Tanjungpura, Pontianak, dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar 




tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam 
hal penggunaan media, yaitu media audio visual pada pembelajaran IPA. 
Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh saudara Romi adalah 
penelitian tindakan kelas sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 
penelitian deskriptif kualitatif. Tempat dilakukannya penelitian-pun berbeda. 
Selanjutnya penelitian dengan judul “Penggunaan Media Audio Visual 
dalam Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Kelas III MI 
Sananul Ula Piyungan Bantul” yang dilakukan oleh saudara Mufti Miranda, 
mahasiswi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persamaan penelitian saudara 
Mufti dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama 
meneliti atau membahas media pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajaran IPA di MI. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis penelitian 
dan tempat dilakukannya penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh saudara 
Mufti adalah penelitian tindakan kelas, sedangkan yang dilakukan oleh penulis 
adalah penelitian deskriptif kualitatif.  
Sebagai pegangan, ada beberapa buku yang penulis gunakan sebagai 
acuan dalam penyusunan landasan teori. Yang pertama buku karangan Yudhi 
Munadi yang berjudul Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru.  
Menurutnya, media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 
dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 
sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 
melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Yang kedua, buku karangan 




Menurutnya media mempunyai banyak fungsi, antara lain membantu 
memudahkan belajar bagi peserta didik dan membantu memudahkan mengajar 
bagi guru, dan sebagainya. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan langkah-langkah pembahasan untuk 
memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini. Maka skripsi ini 
dibagi dalam beberapa bagian, meliputi : 
Pada bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul, Halaman Pernyataan 
Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Motto, 
Halaman Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan 
Gambar, dan Daftar Lampiran. 
Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam 
bab I sampai bab V. 
Bab I berisi pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, 
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 
Pustaka dan Sistematika Pembahasan. 
Bab II. Dalam bab ini berisi Landasan Teori, bab ini terdiri dari tiga sub 
bab. Sub bab pertama adalah media pembelajaran yang terdiri dari pengertian 
media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran dan jenis-jenis 
media pembelajaran. Sub bab kedua membahas media audio visual, yang terdiri 
dari pengertian media audio visual, ciri-ciri media audio visual, fungsi dan 




adalah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang terdiri dari pengertian 
pembelajaran, pengertian Ilmu Pengetahuan Alam, Pembelajaran IPA, Fungsi 
dan Tujuan Mata pelajaran IPA dan ruang lingkup materi IPA di SD/MI. Sub bab 
keempat adalah penggunaan media audio visual dalam pembelajaran IPA yang 
terdiri dari pengertian penggunaan media audio visual pada pembelajaran IPA, 
langkah-langkah penggunaan media audiovisual pada pembelajaran IPA dan 
media audiovisual yang digunakan pada mata pelajaran IPA di MI. 
Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 
sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
Bab IV  berisi tentang bab yang menguraikan hasil penelitian yang 
meliputi penyajian data (gambaran umum MI Ma’arif NU 1 Pageraji, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, gambaran umum suasana pembelajaran, penggunaan 
media audio visual pada pembelajaran IPA) dan analisis data (analisis persiapan 
pembelajaran, analisis proses pembelajaran menggunakan media audio visual, 
analisis faktor pendukung dan penghambat). 
Bab V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan simpulan, saran –
saran dan kata penutup. 
Bagian ketiga skripsi ini merupakan bagian akhir, yang didalamnya akan 







Setelah peneliti memaparkan beberapa kondisi dan proses pembelajaran 
menggunakan media audio visual, serta dari beberapa temuan yang diperoleh 
selama penelitian ini dilaksanakan, mengenai penggunaan media audio visual 
pada pembelajaran IPA di kelas  V C MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan 
Cilongok dapat disimpulkan sebagai berikut:  
Hasil penelitian di MI Ma’arif NU 1 Pageraji, menunjukkan bahwa pada 
dasarnya Pak Andy Wibowo, A.Ma, guru mata pelajaran  IPA di kelas V C telah 
menggunakan media audio visual sesuai dengan ketentuan atau teori yang ada. 
Media yang digunakan adalah media audio visual jenis video.  Dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Langkah persiapan, yaitu meliputi: guru menyusun rencana pembelajaran,  
2. Langkah penyusunan media, yaitu meliputi: guru memilih program video 
yang akan digunakan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian guru 
terlebih dahulu melihat video untuk mengetahui kesesuaian dengan materi 
yang akan diajarkan, dan setelah perangkat terpasang, guru mengintruksikan 
kepada siswa untuk memperhatikan penayangan video agar manfaat dari 
video sebagai media pembelajaran tersampaikan. 
3. Langkah penyajian, yaitu meliputi: guru menayangkan video, dan mengulang 
jika masih ada bagian yang perlu diperjelas 
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4. Langkah kegiatan lanjutan, yaitu meliputi: guru menerapkan strategi 
pembelajaran aktif, misalnya menggunakan metode diskusi, penugasan, 
everyone is a teacher here 
5. Langkah Uji Keberhasilan, yaitu guru melakukan evaluasi pemahaman siswa 
baik dengan tes ataupun non tes. 
 
B. Saran- saran  
Saran ini ditujukan kepada pihak- pihak yang dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di madrasah/ sekolah yaitu 
terutama kepada guru mapel IPA di MI Ma’arif NU 1 Pageraji dan kepala 
madrasah. 
1. Saran Untuk Guru Mata Pelajaran IPA 
a. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seharusnya sama dengan 
rencana yang telah dibuat dan disiapkan sebelumnya dan fungsikan alat, 
media, dan sumber belajar yang ada seoptimal mungkin, 
b. Guru sebaiknya terus melatih ketrampilan pengaplikasian perangkat 
komputer dan internet, karena disana banyak sekali hal atau bahan yang 
dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran IPA, 
2. Saran Untuk Kepala Madrasah 
a. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan termasuk 
media pembelajaran IPA yang dapat mendukung kelancaran jalannya 
proses pembelajaran, 
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b. Terus melakukan motivasi untuk membangkitkan semangat guru-guru 
dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik- baiknya. 
 
C. Kata Penutup 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari 
Allah SWT, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan 
segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Hal tersebut dikarenakan 
terbatasnya kemampuan penulis untuk menuju pemahaman yang lebih sempurna. 
Namun, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
sendiri maupun bagi masyarakat dan para pembaca pada umumnya. Amin. 
 
 
 Purwokerto,    Juni 2014 
Penulis 
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